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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ４ >第２２３号 ２００７年（平成１９年）２月１日（木曜日）
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　今年で十四回目となる新年恒例の学類紹介。今春から学群・学類が再
編され、手探りの執筆となりました。けれど大体の学類は元の形のまま、
新設の学類も旧学類の専攻からの昇格と、各学類の雰囲気はおおよそ変
わりが無いことが予想されます。
　さて、今年の趣向は「とある公共放送の番組風に紹介」です。全国各
地から集まる受験生、意外と共通の民放番組の話題は少ないことに驚く
はずです。けど公共放送なら安心です。
　この紹介は学生に蔓延している偏見に基づいています。しかし偏見と
は「当たらずにしろ、遠からず」という側面も多分にあります。この学
類紹介から各学類の独特の雰囲気を感じ取っていただければ幸いです
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